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. [15] , Painleve Lax .
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1
Painleve 20 ( $[$6 $]$ , $[$ 12]
$)$ . , Painleve ,
, ,
.
[12] , Painleve , 3





mul. $E_{8}^{(1)}arrow E_{7}^{(1)}arrow E_{6}^{(1)}arrow D_{5}^{(1)}arrow A_{4}^{(1)}arrow A_{2+1}^{(1)}arrow A_{1+1}^{(1)}arrow A_{1}^{(1)}arrow \mathcal{D}_{6}$
add. $E_{8}^{(1)}arrow E_{7}^{(1)}arrow E_{6}^{(1)}$ $arrow$
$D_{4}^{(1)}arrow A_{3}^{(1)}\searrow\backslash arrow A_{1+1}^{(1)}arrow A_{1}^{(1)}arrow \mathbb{Z}_{2}\downarrow$
$A_{2}^{(1)}arrow A_{1}^{(1)}arrow 1$
Painleve [12] , 2 Painleve
. , $E_{8}^{(1)}$ ,
1.
, Painleve ,
(Lax ) . Lax , Painleve
,
.
, Painleve , Lax (
[1] [3] [4] [5] [7] ). $D_{5}^{(1)}$ $q$- .
, , $q$-PVI
1 , .




$ff= \frac{(\dot{g}-b_{1})(\dot{g}-b_{2})}{(\dot{g}-b_{3})(\dot{g}-b_{4})}a_{3}a_{4}$ , $\dot{g}g=\frac{(f-a_{1})(f-a_{2})}{(f-a_{3})(f-a_{4})}b_{3}b_{4}$ ,
$(f, g)\in \mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{1}$ , $a_{i},$ $b_{i}$ , $q=a_{3}a_{4}b_{1}b_{2}/(a_{1}a_{2}b_{3}b_{4})$
.
$q- P_{vi}$ (1) , , $2\cross 2$ Lax :
$Y(qz)=A(z)Y(z)$ , $T(Y(z))=B(z)Y(z)$ , (2)
, $Y(z)$ 1 $y(z)$














, $C_{1},$ $\ldots,$ $C_{6}$ $z$ . ,
, Lax
.
, $E_{8}^{(1)}$ Painleve’ , Lax
[15]. Lax (6) Painleve’
$(f, g)$ . ,
$E_{8}^{(1)}$ Boalch[4] , , , Arinkin,
Borodin, Rains [2],[11] .
. 2 , Painleve
$\mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{1}$ . 3 , Painleve’ Lax
180
. 4 . 5
, Lax , Painleve (
56) . $A,$ $B$ , Painleve .
$C$ , , $D$ Lax .
,
. , (3) (5) Lax 2 .
$y(z)$ . , $(f, g)$
. , $(f, g)\in \mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{1}$
. , $y(z),$ $y(qz),$ $y(z/q)$ $T^{-1}(y(z))$
. q-Piv Lax (3) (5) ,
:
1.1 (3) , $\mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{1}$ (3,2) , 12
:
$(0,$ $b_{1}/q),$ $(0,$ $b_{2}/q),$ $(\infty,$ $b_{3}),$ $(\infty,$ $b_{4}),$ $(a_{1},0),$ $(a_{2},0),$ $(a_{3},$ $\infty),$ $(a_{4},$ $\infty)$ ,
$(z, \infty),$ $( \frac{z}{q},$ $0),$ $(z,$ $\frac{a_{1}a_{2}}{q}\frac{y(z)}{y(qz)}),$ $( \frac{z}{q},$ $\frac{a_{1}a_{2}}{q}\frac{y(z/q)}{y(z)})$ . (7)
, (5) 3 (1, 1) :
$(\infty, \infty),$ $(z,$ $\frac{a_{1}a_{2}}{q}\frac{y(z)}{y(qz)}),$ $(z- \frac{a_{1}a_{2}}{z}\frac{y(z)}{T^{-1}y(z)},$ $0)$ . (8)
, Painleve $\mathbb{P}^{2}$ 9 $\mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{1}$











$P_{1}P_{8}$ $\mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{1}$ 8 , . ,
8 (2,2) $C_{0}$ .
$C_{0}$ $\varphi_{22}(f, g)=0$ . $(f, g)$ $\mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{1}$ .
, (i) (ii) Painleve $T=T_{ij}(1\leq i\neq j\leq 8)$ .
(i)Painleve $P_{1},$ $\ldots$ , Ps :
$T(P_{k})=P_{k}$ , $(k\neq i,j)$ ,
$P_{1}+\cdot\cdot\cdot$ $+P_{i-1}+T(P_{i})+P_{i+1}+\cdot\cdot\cdot$ $+P_{8}=0$ , (9)
$T(P_{i})+T(P_{j})=P_{i}+P_{j}$ ,
, $P_{1},$ $\ldots$ , Ps $C_{0}$ .
(ii)Painleve $P$ : $P_{i}$ 7 $P$ $C$
( $T(P_{i})$ $C$ ). $T(P)$ ,
$T(P_{i})+T(P)=P_{j}+P$, (10)
, $C$ .
$C_{0}$ , Jacobian $P_{u}=(f_{u}, g_{u})$
. , (1) $P_{u}+P_{v}=P_{u+v}$ . (2) $C_{mn}$ $(m, n)$ , $P_{x_{i}}$
$(i=1, \ldots, 2(m+n))$ $C_{mn}$ $C_{0}$ ,
$mh_{1}+nh_{2}-x_{1}-\cdots-x_{2(m+n)}=0$ , ( $mod$ . period) (11)
$h_{1},$ $h_{2}$ .
$u_{i}$ $P_{i}=P_{u_{i}}$ , $\delta=2h_{1}+2h_{2}-u_{1}-\cdots$ –us 2.
$f_{u}=f_{h_{1}-u}$ $g_{u}=g_{h_{2}-u}$ .
$f_{u}= \alpha\frac{[u+a][u-h_{1}-a]}{[u+b][u-h_{1}-b]}$ , $g_{u}= \beta\frac{[u+c][u-h_{2}-c]}{[u+d][u-h_{2}-d]}$ , (12)
. $[u]$ $\alpha,$ $\beta,$ $a,$ $b,$ $c,$ $d$ $\mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{1}$
$(f, g)$ (PSL(2) $\cross$ PSL(2) ) . $\mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{1}$
Painleve’ , Weierstrass $\wp$
[10].




$ti_{k}=u_{k}$ , $(k\neq 1,2)$ , $\dot{u}_{1}=u_{1}-\delta$ , $\dot{u}_{2}=u_{2}+\delta$ . (14)




2.1 $\Phi_{mn}(p_{1}^{m_{1}}p_{2}^{m_{2}}\cdots)$ $(m, n)$ $p_{i}$ $m_{i}$ $(f, g)\in \mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{1}$
.
$\Phi_{mn}(p_{1}^{m_{1}}p_{2}^{m_{2}}\cdots)$ $F$ ( )
. $p_{1},$ $p_{2},$ $\cdots$ , . (i) (ii)
, 7 (2,2) $\Phi_{22}(P_{1}P_{3}\ldots$ Ps $)$ 8
, $T(P_{2})$ . ,
$\Phi_{mn}^{d}(p_{1}^{m}1p_{2}^{m_{2}}\cdots|p_{1}^{\prime n_{1}}p_{2}^{\prime n}2\ldots)$ , (15)
. $d$ $p_{1}^{n_{1}}p_{2}^{n}2\ldots$ , ( )




1 2 ( Painleve Lax
).
$C_{0}$ ( ) $P_{z}$ . $z$ Lax
. $y=y(z)$ ,
$\overline{F}(z)=F(z+\delta)$ , $\underline{F}(z)=F(z-\delta)$ . (17)
Lax :
(Ll) $L_{1}=C_{1}\underline{y}+C_{2}y+C_{3}\overline{y}=0$,
(L2) $L_{2}=C_{4}\underline{y}+C_{5}y+C_{6}\dot{y}=0$ . (18)
$\dot{y}=T(y)$ , $C_{1},$ $\ldots$ , $C_{6}$ $P_{1},$ $\ldots,$ $P_{8}$ , $P=(f, g)$ .
(18) $(f, g)\in \mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{1}$
.
1 Lax (Ll) .




$\ldots$ , Ps $z$ 9, $y,$ $\underline{y}$ .
, $L_{1}=0$ :
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(Lla) $L_{1}\in\Phi_{32}^{3}(P_{1}\ldots P_{8}P_{z}|P_{h_{1}-\underline{z}})$ .
(Llb) $L_{1}=0$ $Q_{z}$ $Q_{\underline{z}}$ .
3.2 (Lla),(Llb) $L_{1}=0$ , (18) (Ll)
.
. (3, 2) 12 . (Lla) 9 ,
3
$c_{1}G_{1}(f, g)+c_{2}G_{2}(f, g)+c_{3}G_{3}(f, g)=0$ (20)
(Lla) . (Llb) $c_{1},$ $c_{2},$ $c_{3}$ 2
. $L_{1}=0$ .
$\underline{y},$ $y,$ $\overline{y}$ , :
$G_{1}=(f-f_{z})\varphi_{22}(f, g)$ , $G_{2}=\varphi_{32}(f, g)$ , $G_{3}=(f-f_{\underline{z}})\varphi_{22}(f, g)$ . (21)
, $\varphi_{22}=0$ $C_{0}$ , $\varphi_{32}$ , $f=f_{z}$ $f=f_{\underline{z}}$
$P_{h_{1}-\underline{z}}$ (3,2) .
$G_{1}=0$ , $G_{2}\propto(g-g_{z})^{2}$ , $G_{3}\propto(g-g_{z})(g-g_{h_{1}-z})$ , for $f=f_{z}$ , (22)
$G_{1}\propto(g-g_{\underline{z}})(g-g_{h_{1}-\underline{z}})$ , $G_{2}\propto(g-g_{h_{1}-\underline{z}})^{2}$ , $G_{3}=0$ , for $f=f_{\underline{z}}$ ,
. , $c_{1}\propto\underline{y},$ $c_{2}\propto y,$ $c_{3}\propto\overline{y}$ . $\square$
(18) 2 Lax (L2) .
33 $Q_{u_{1}}$ $(f, g)\in \mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{1}$ .
$Q_{u_{1}}\in\{f=f_{u}1\}\cap\{(g-g_{u}1)y=(g-g_{h_{1}-u1})\dot{y}\}$ , (23)
$y,\dot{y}$ . , $L_{2}=0$
$(L2a)$ $L_{2}\in\Phi_{32}^{3}(P_{13\cdot 8u-u_{1}}P.. PP_{z+2}P_{h_{1}-\underline{z}}|P_{1})$ .
$(L2b)$ $L_{2}=0$ (19) $Q_{\underline{z}}$ $Q_{u_{1}}$ .
(11) , $L_{2}=0$ $C_{0}$ , .
$(L2a),(L2b)$ (18) (L2) 3.2
. , , $L_{2}=0$
$c_{1}(f-f_{1})\varphi_{22}\underline{y}+c_{2}F_{32}(h_{1}-\underline{z})y+c_{3}(f-f_{\underline{z}})\varphi_{22}\dot{y}=0$. (24)
$F_{32}(h_{1}-\underline{z})=0$ $f=f_{i}$ $f=f_{\underline{z}}$ $P_{1}$ $P_{h_{1}-\underline{z}}$
. , $F_{32}(h_{1}-\underline{z})=0$









, $f,$ $g,$ $f$ $\dot{g}$ . ( 42, 44
49) , Lax .
4.1 $Q=(x, y)\in \mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{1}$ , $F=F(f, g)$ $F\in\Phi_{54}^{1}(P_{1}^{4}P_{3}^{2}\cdots P_{8}^{2}Q)$
$(f, g)$ . $t=\dot{x}\Leftrightarrow F=0$ .
. $B$ $T$ , $P=(f, g)$ $\dot{P}=(f,\dot{g})$
:
$f= \frac{F_{1}(f,g)}{F_{2}(f,g)}$ , $\dot{g}=\frac{G_{1}(f,g)}{G_{2}(f_{l}g)}$ . (25)
, $F_{1},$ $F_{2}\in\Phi_{54}^{2}(P_{1}^{4}P_{3}^{2}\cdots P_{8}^{2})$ . , $F\in\Phi_{54}^{1}(P_{1}^{4}P_{3}^{2}\cdots P_{8}^{2}Q)$
$F\propto F_{1}(P)F_{2}(Q)-F_{2}(P)F_{1}(Q)$ . $F=0\Leftrightarrow f=F_{1}(P)F_{2}(P)=$
$F_{1}(Q)/F_{2}(Q)=\dot{x}$ $($ $F_{2}(P)\neq 0,$ $F_{2}(Q)\neq 0)$ . $\square$
$P$ $P=P_{z}\in C_{0}$ , (10)
$\dot{P}_{z}=P_{z+u_{1}-u_{2}-\delta}$ , (26)
. , $Q=P_{z+\delta-u1+u2}$ $(i.e. \dot{Q}=P_{z})$ .
4.2 $\varphi_{54}(z)\in\Phi_{54}^{1}(P_{1}^{4}P_{3}^{2}\cdots P_{s}^{2}P_{z+\delta-u_{1}+u}2|P_{h_{1}+\delta-z-u_{1}+u_{2}})$ , $f=f_{z}$
$\varphi_{54}(z)=0$ .
$t$ 1 , ( 53) . ,
$F_{32}(z)$ $\dot{g}$ . , $\mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{1}$ involution
$r:(f, g)\mapsto(f,\tilde{g}(f, g))$ . (27)
. . $Q=(x, y)$ , $F(f, g)\in\Phi_{2_{7}2}^{1}(P_{1}\dot{P}_{2}P_{3}\cdots P_{8}Q)$
. , special 8 $P_{1}\dot{P}_{2}P_{3}\cdots$ Ps (2,2) pencil $Q$
$F=0$ . $f=x$ $g$ 2 $F(x, g)=0$ 2
, $(g=y)$ $g=\tilde{g}(x, y)$ . $\tilde{g}(f, g)$ , $f$ 4
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$g$ 1 , $\Phi_{41}^{2}$ $(P_{1}P_{3} . . P_{8}|\dot{P}_{2})$
. , $C_{0}$ ,
$r(P_{z})=P_{h_{1}-z}$ , (28)
.
$r$ Pic $($X $)$
$r(H_{1})=H_{1}$ , $r(H_{2})=4H_{1}+H_{2}-E_{1}-\cdots$ – $Es$ , $r(E_{i})=H_{1}-E_{i}$ , (29)
( , $E_{2}$ $\dot{P}_{2}$ ). , $r$ $T$
$\lambda/.r/.T=\lambda$ , $\lambda=3H_{1}+2H_{2}-2E_{1}-E_{3}-\cdots E_{8}$ , (30)
. (72) (29) .r $=H_{1}+\delta+E_{1}-E_{2}$ , $\lambda/.r.T=\lambda$
. , .




. $F_{i}(P)F_{3}(P’)=F_{3}(P)F_{i}(P’)(i=1,2)$ , (3,2)
12 . 11 : $P_{1}$ $($ $2^{2}=4),$ $P_{3},$ $\ldots,$ $P_{8}$
$P’=P$ . , (30)
$rT(P)$
.
44 $\{F_{1}, F_{2}\}$ $\Phi_{3,2}^{2}(P_{1}^{2}P_{3}\cdots P_{8}P_{z})$ ,
$rT( \frac{F_{1}}{F_{2}})=\frac{F_{1}}{F_{2}}$ , $(\forall z)$ . (32)
, $\mathcal{F}$ . ( 49)
. $(f, g)$ , $\mathcal{F}$
$\mathcal{F}\in\Phi_{32}^{2}(P_{1}^{2}P_{3}\cdots P_{8}Q)$ , $\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial g}|_{P=Q}=0$. (33)
$\mathcal{F}$ $\mathcal{F}|_{Q=P_{z}}$ (3.4) $F_{32}(z)$ . $\mathcal{F}$
, $Q$ . $\mathcal{F}$
$Q=(x, y)$ . .
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4.5 $Q=(x, y)$ , $\mathcal{F}$ (5, 2)
$j$
$P_{1}(2$ $)$ , $P_{3},$ $\cdots$ , Ps,
$P$ $($ $1$ $)$ . .
$\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial y}=0$ . $(Q=P_{3}, \ldots, P_{8}, P)$ (34)
. $12\cross 12$ :
$D=m_{P_{1}} \wedge\frac{\partial m_{P_{1}}}{\partial f}\wedge\frac{\partial m_{P_{1}}}{\partial g}\wedge m_{P_{3}}\wedge\cdots\wedge m_{P_{8}}\wedge m_{P}\wedge m_{Q}\wedge\frac{\partial m_{Q}}{\partial y}$, (35)
$m_{(f,g)}=\{(1, f, f^{2}, f^{3}),$ $(1, f, f^{2}, f^{3})g,$ $(1, f, f^{2}, f^{3})g^{2}\}\in \mathbb{C}^{12}$ (36)
(3, 2) . $(f, g)$ , $D$
(33) . $Q=(x, y)$ , $D$
(6, 4) , $y$ 2 . $y$ $m_{Q} \wedge\frac{\partial m_{Q}}{\partial y}$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ )
$\{(1, x, x^{2}, x^{3}),$ $(1, x, x^{2}, x^{3}) \frac{y}{2},$ $(0,0,0,0)\}$
$\wedge\{(0,0,0,0),$ $(1,$ $x,$ $x^{2},$ $x^{3}),$ $(1,$ $x,$ $x^{2},$ $x^{3})2y\}$ .
(37)
, $D$ (x–fi) $(P_{1}=(fi, g_{1}))$ . .
$2m_{P_{1}}+(y-g_{1}) \frac{\partial m_{P_{1}}}{\partial g_{1}}-2m_{Q}+(y-g_{1})\frac{\partial m_{Q}}{\partial y}=0$ at $x=f_{1}$ . (38)
, $\mathcal{F}=D/(x-fi)$ $(x, y)$ (5, 2) .
(35) . 17
, $($ 5, 2 $)$
46 (35) $D$ ,
$D=(g-g_{1})^{2}(x-f_{1})^{2}G$ , $(f=f_{1})$ . (39)
, $G$ $P=(f, g)$ , $Q=(x, y)$ (4, 2) , .
.
$G= \frac{\partial G}{\partial y}=0$ , $(Q=P_{1}, P_{3}, \cdots, P_{8})$ . (40)
. $D|_{f=f_{1}}\propto(g-g_{1})^{2}$ , .
$D= \frac{\partial D}{\partial x}=0$ , $(f=x=f_{1})$ . (41)
187




, $M_{11}\wedge M_{12}$ $\frac{\partial}{\partial x}(M_{11}\wedge M_{12})$ $M_{1}\wedge M_{3}\wedge M_{10}$
47 $G$ 4.6 , $A=A(x),$ $B=B(x),$ $C=C(x)$ ,
involution $r$ : $(x, y)\mapsto(x,\tilde{y})(27)$ 1
$\tilde{y}=\tilde{y}(x, y)=-\frac{A+By}{B+Cy}$ , (43)
. , $G=A+2By+Cy^{2}$ .
. $Q=(x, y)$ , $\phi_{22}(f, g)=\phi_{22}(f, g;x, y)$ $\Phi_{22}^{1}(P_{1}P_{3}\cdots P_{8}Q)$ $P=$
$(f, g)$ . involution $r$ ,
$\phi_{22}(x,\tilde{y};x, y)=(y-\tilde{y})(A+B(y+\tilde{y})+Cy\tilde{y})$ , (44)
. , $\phi_{22}(f, g;x, y)$ $9\cross 9$
$\phi_{22}(f, g;x, y)=m_{p_{1}}\wedge m_{p_{3}}’\wedge\cdots\wedge m_{p_{8}}\wedge m_{Q}\wedge m_{p}$ (45)
. $m_{(f,g)}\in \mathbb{C}^{9}$ (2,2) $f^{i}g^{j}(0\leq i,j\leq 2)$
. ,
$A+2By+Cy^{2}= \frac{1}{y}im\frac{\phi_{22}(x,\tilde{y};x,y)}{y-\tilde{y}}arrow y$
$=m_{P_{1}}’ \wedge m_{P_{3}}\wedge\cdots\wedge m_{P_{8}}\wedge m_{Q}\wedge\frac{\partial m_{Q}}{\partial y}$ ,
(46)
. (X, y) (4, 2) , 46 $G$
48 $G=A+2By+Cy^{2}$ $\tilde{y}=\tilde{y}(x, y),\tilde{g}=\tilde{g}(f, g)$ ,
.
$\frac{G(x,\tilde{y})}{G(x,y)}=\frac{AC-B^{2}}{(B+Cy)^{2}}=\frac{\partial\tilde{y}}{\partial y}=-\frac{(\tilde{g}-\tilde{y})(g-\tilde{y})}{(\tilde{g}-y)(g-y)}|_{f=x}$ . (47)
188
. , (43)





. 46, 47 48 .
5
, 3.1 33 Lax (Ll), (L2) .
4 step (Fig. 1).
1. (Ll) (L2) $\underline{y}$ $arrow y,$ $\overline{y},\dot{y}$ (L3).
2. (L2) (L3) $\underline{y}$ $arrow y,\dot{y},$ $\underline{\dot{y}}$ (L4).
3. (L2) (L3) 9 $arrow y,\dot{y},$ $\overline{\dot{y}}$ (L5).
4. (L4) (L5) $y$ $arrow\dot{y},$ $\underline{\dot{y}},$ $\overline{y}$ (L6).
$(L6)\Leftrightarrow T_{21}$ (Ll) , ( 56) .
Figure 1: Lax equations
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, L3 L6 . .
Step 1:
5.1 Lax $L_{3}=0$ .
$(L3a)$ $L_{3}\in\Phi_{32}^{3}(P_{1}P_{3}\cdots$ $P_{z}P_{h_{1}+\delta-z-u+u2}1|P_{1})$ .
$(L3b)$ 2 $Q_{u_{1}}(23)$ $Q_{z}(19)$ .
. $(L3b)$ , (Llb) $(L2b)$ . , $(L3a)$
. Lax (LI),(L2) :
(Ll) $L_{1}=(f-f_{z})\varphi_{22}\underline{y}+Fy+*(f-f_{\underline{z}})\varphi_{22}\overline{y}=0$ ,
(50)(L2) $L_{2}=(f-f_{1})\varphi_{22}\underline{y}+F’y+*(f-f_{\underline{z}})\varphi_{22}\dot{y}=0$.
, $F,$ $F$‘ (3, 2) , $*$ $(f, g)$ .
$(f-f_{i})L_{1}-(f-f_{z})L_{2}=0$ , $y,$ $\overline{y},\dot{y}$ 3 .
(4, 2) , $f-f_{\underline{z}}$ . , ,
$f=f_{\underline{z}}$ $g$ $y=0$ (Llb) $(L2b)$ 2
. (3,2) , $C_{0}$ : $\varphi_{22}=0$ $P_{1}^{2}P_{3}\cdots$ P8Pz(
$P_{h\text{ }+\delta-z-u_{1}+u_{2}})$ . $L3\in\Phi_{32}^{3}(P_{1}P_{3}\cdots P_{S}P_{z}P_{h_{1}+\delta-z-u_{1}+u}2|P_{1})$ .




(L3) $\overline{y}-A_{3}(z)y+B_{3}(z)\dot{y}=0$ , (51)
, .
$A_{3}(h_{1}-\underline{z})=A_{2}(z)$ , $B_{3}(h_{1}-\underline{z})=B_{2}(z)$ . (52)




$(L4b)$ 2 $Q_{u}1(23)$ $Q_{\underline{z}}$ .
, $\dot{Q}_{\underline{z}}$ .
$\dot{Q}_{\underline{z}}\in\{f=f_{\underline{z}}\}\cap\{(\dot{g}-g_{h_{1}-\underline{z}})\dot{y}=(\dot{g}-g_{\underline{z}})\underline{\dot{y}}\}$ . (53)
. (L2) (L3) $\underline{y}$ $y,$ $\underline{\dot{y}},\dot{y}$ 3 , (6, 4)
, 5.1 , $f-f_{\underline{z}}$ .
$L_{4}$ , $\Phi_{54}^{3}(P_{1}^{3}P_{3}^{2}\cdots P_{s}^{2}P_{z-u_{1}+u}P_{h_{1}+2\delta-z-u_{1}+u_{2}}2|P_{1})$
. , $(L4b)$ , $Q_{u_{1}}$ , $(L2b)$ $(L3b)$
.
$(L4b)$ $\dot{Q}_{\underline{z}}$ , , $t=f_{\underline{z}}$ , (L4) $y$




(L3) $y-A_{2}(z’)\underline{y}+B_{2}(z’)\underline{\dot{y}}=0$ , (54)





$K=1-A_{2}(z)A_{2}(z’)$ . $K$ $(f-fi)^{2}\varphi_{22}^{2}-F_{32}(h_{1}-\underline{z})F_{32}(h_{1}-\underline{z’})$
$(f-f_{\underline{z}})$ , $K_{1}$ ,
$3F_{32}$ . $c(z)$ $f,$ $g$ .
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$F_{32}(h_{1}-\underline{z})$ : $P_{1}(2$ $)$ , $P_{3},$ $\ldots$ , $P_{8},$ $P_{h_{1}-\underline{z}},$ $P_{z-u+u_{2}}1$ ’
$F_{32}(h_{1}-\underline{z’})$ : $P_{1}(2$ $)$ , $P_{3},$ $\ldots$ , Ps, $P_{\underline{z}},$ $P_{h_{1}+2\delta-z-u_{1}+u_{2}}$ ,
,
$K_{1}\propto\varphi_{54}(\underline{z})\in\Phi_{54}^{1}(P_{1}^{4}P_{3}^{2}\cdots P_{8}^{2}P_{z-u_{1}+u_{2}}|P_{h_{1}+2\delta-z-u_{1}+u_{2}})$ . (56)
42 , $K=K_{1}=0$ $(f=f_{\underline{z}}$ $)$ . (55) ,
$\frac{\underline{\dot{y}}}{\dot{y}}=-b(z)A_{2}(z’)$ , $(f=f_{\underline{z}})$ (57)
. $(f, g)$ $\frac{B_{2}(z)}{B_{2}(z’)}$ $b(z)$ .
$A_{2}(z’)|_{f=f_{\underline{z}}}$ . $(L2b)$ $Q_{\underline{z}}$ , $f=f_{\underline{z}}$
$A_{2}(z)|_{f=f_{\underline{z}}}= \frac{\underline{y}}{y}|_{f=f_{\underline{z}}}=\frac{g-g_{h_{1}-\underline{z}}}{g-g_{\underline{z}}}$ . (58)
, 44 : $A_{2}(z;f, g)=rT(A_{2}(z;f, g))=A_{2}(z;t,\tilde{\dot{g}})$ ,
$A_{2}(z)|_{f=f_{\underline{z}}}= \frac{\tilde{\dot{g}}-g_{\underline{z’}}}{\tilde{\dot{g}}-g_{\underline{z}}}$, i.e. $A_{2}(z’)|_{f=f_{\underline{z}}}= \frac{\tilde{\dot{g}}-g_{\underline{z}}}{\tilde{\dot{g}}-g_{\underline{z}}}$ , (59)
,
, $b(z)$ . $(L2b)$ $Q_{u1}$ , $f=fi$
$f arrow f\lim_{1}\frac{A_{2}(z)}{B_{2}(z)}=\frac{\dot{y}}{y}|_{f=f_{1}}=\frac{g-g_{u}1}{g-g_{h_{1}-u}1}$ (60)
. $z$ , $A_{2}(z)= \frac{F_{32}(h_{1}-\underline{z})}{(f-f_{1})\varphi_{22}}$ ,
$b(z)= \frac{B_{2}(z)}{B_{2}(z’)}=\frac{A_{2}(z)}{A_{2}(z)}|_{f=f_{1}}=\frac{F_{32}(\underline{z’})}{F_{32}(\underline{z})}|_{f=f_{1}}$ . (61)
, 4.9 $Q=(x, y)=P_{\underline{z}}$ , $x=f_{\underline{z}}=f_{\underline{z’}},$ $y=g_{\underline{z}},\tilde{y}=g_{\underline{z’}}$ ,
$\mathcal{F}|_{Q=P_{\underline{z}}}\propto F_{32}(\underline{z})$ ,
$\frac{F_{32}(\underline{z’})}{F_{32}(\underline{z})}|_{f=f_{1}}=\frac{\mathcal{F}(f,g,x,\tilde{y})}{\mathcal{F}(f,g;x,y)}|_{f=f_{1},Q=P_{\underline{z}}}=-\frac{(\tilde{\dot{g}}-g_{\underline{z’}})(\dot{g}-g_{\underline{z’}})}{(\tilde{\dot{g}}-g_{\underline{z}})(\dot{g}-g_{\underline{z}})}|_{\dot{f}=f_{\underline{z}}}$ , (62)
. , $f$ , $g$
, $(f, g)$ $(f_{\dot{g}})$ .
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(59), (61) (62)
$\frac{\underline{\dot{y}}}{\dot{y}}=\frac{\dot{g}-g_{\underline{z’}}}{\dot{g}-g_{\underline{z}}}$ , $(f=f_{\underline{z}})$ . (63)
. $(L4b)$ $\dot{Q}_{\underline{z}}$ .
Step 3:
54Lax $L_{5}=0$ :





$(L6a)$ $L_{6}\in\Phi_{76}^{3}(P_{1}^{5}P_{2}P_{3}^{3}\cdots P_{81+2}^{3}P_{z+\delta u}-u|P_{h_{1}+2\delta-z-u_{1}+u}2)$ .




$y$ $\varphi_{54}(z)L_{4}-\varphi_{54}(\underline{z})L_{5}=0$ . (10, 8) ,
$(f-fi)\varphi_{22}$ . (7, 6)
. $L_{4}$ $L_{5}$
.
56 $($ ) (L6) (Ll) $T=T_{21}$ :
$u_{i}\mapsto\dot{u}_{i}$ , $y\mapsto\dot{y}$ , $(f, g)\mapsto(f_{\dot{g}})$ . (66)
, Lax (Ll)(L2) , $(f, g)$ $T$ Painleve’
.
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. (L6) , $T(L1)$
.
(1) (72) ,
$T(L1)\in T(H_{1}+\delta)=H_{1}+3\delta-2E_{1}+2E_{2}$ . (67)
(2) (Ll) $P=P_{z}$ $P=P_{h_{1}+\delta-z}$ ,
$T(L1)$ , $\dot{P}=$ $\dot{P}=P_{h_{1}+\delta-z}$ . (26) , $T(L1)$
$P=(f, g)$ , $P=P_{z-u_{1}+u+\delta}2$ $P=P_{h2\delta-z-u+u}1+12$
.
2 , $T$(Ll) 55 $(L6a)$ . ,




$\mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{1}$ 8 $P_{1},$ $\cdots,$ $P_{8}$ blow up $X$ . Picard
Pic(X) :
Pic(X) $=\mathbb{Z}H_{1}\oplus \mathbb{Z}H_{2}\oplus \mathbb{Z}E_{1}\oplus\cdots\oplus \mathbb{Z}E_{8}$, (68)
$H_{1},$ $H_{2}$ $\mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{1}$ (1,0) (0,1) , $E_{j}(j=1, \ldots, 8)$
$P_{j}$ blow up .
$(H_{1}, H_{2})=(H_{2}, H_{1})=1$ , $(E_{j}, E_{j})=-1$ , (69)
. $X$ $\mathbb{P}^{2}$ 9 blow up .
, $X$ Cremona $E_{8}^{(1)}$
, $\mathbb{Z}^{8}$ Painleve ([12] [10]). Pic(X) $E_{8}^{(1)}$
$\alpha_{0},$
$\ldots,$
$\alpha_{8}$ , $\alpha_{0}=E_{1}-E_{2}$ , $\alpha_{1}=H_{1}-H_{2}$ , $\alpha_{2}=H_{2}-E_{1}-E_{2}$ , $\alpha_{i}=$
$E_{i-1}-E_{i}$ , $(i=3, \ldots, 8)$ . null $\delta$ ( $=-K_{X}$ : $X$ )
$\delta=2H_{1}+2H_{2}-E_{1}-E_{2}-\cdots-E_{8}$ , (70)
, . $\alpha$ Pic(X) Kac
$T_{\alpha}( \beta)=\beta+(\delta, \beta)\alpha-((\delta, \beta)\frac{(\alpha,\alpha)}{2}+(\alpha, \beta))\delta$, (71)
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$T(E_{k})=E_{k}+(E_{i}-E_{j})+\delta$ , $(k\neq i, j)$
. , , 2 (i) (ii)
.
B Painleve
(i) (ii) , Painleve
. , .
B.l $\mathbb{P}^{1}\cross \mathbb{P}^{1}$ , $P_{1},$ $\ldots$ , Ps special 8 , $P$ .
$P_{1},$
$\ldots$ , (2, 2) pencil $P$ $C$ . $C$ ,






$M_{12}(E_{k})=H_{1}+H_{2}-E_{1}-E_{2}-E_{k}$ . $(k\neq 1,2)$
, $d_{1}H_{1}+d_{2}H_{2}-m_{1}E_{1}-m_{2}E_{2}-\cdots-m_{8}E_{8}$ $P_{1},$ $\cdots$ , $m_{1},$ $\cdots,$ $m_{8}$
$(d_{1}, d_{2})$ .
. , 4 $P,$ $P_{1},$ $P_{2},$ $Q$ , (1,1) $C$ .
$P\in E_{k}(k\neq 1,2)$ . $P$ $E_{k}$ , pencil
. , 3 $P,$ $P_{1},$ $P_{2}$ (1,1) $P_{k},$ $P_{1},$ $P_{2}$ , pencil
, $Q$ (1,1) . $E_{k}$ $M_{12}(E_{k})$ $H_{1}+H_{2}-E_{1}-E_{2}-E_{k}$
.
$P\in E_{1}$ ( $P=P_{2}$ ). $Q=(x, y)$ (1,1) (2,2) $P_{1}$
, $P\in E_{1}$ . ,
$t$
$U+tV=0$, $F+tG=0$ , (74)
. $(U,$ $V$ (1,1) $P_{1}$ , $P_{2}$ , $(U_{x}, U_{y})=(1,0)$ , (KJVy) $=$
$(0,1)$ . $F,$ $G$ (2,2) $P_{1},$ $\cdots$ , , $P_{1}$ $(F_{x}, F_{y})=(1,0),$ $(G_{x}, G_{y})=$
4 $M_{ij}(i\neq j)$ , $M_{ij}=M_{ji}=M_{ij}^{-1}$ .
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$(0,1)$ .) (74) $t$
$\psi=|\begin{array}{l}UVFG\end{array}|=0$ , (75)
$M_{12}(E_{1})$ . (3,3) , : $P_{1}(3$ $)$ , $P_{2}(2$ $)$ , $P_{3},$ $\ldots$ , P8(
1 ) . $M_{12}(E_{1})=H_{1}+H_{2}-2E_{1}-E_{2}+\delta$ .
$P$ $E_{1},$
$\ldots$ , Es . $Q=(x, y)$ $F_{22}(x, y)=F_{11}(x, y)=0$
. $F_{22},$ $F_{11}$ , $P=(f, g)$ , (2,2) , (1,1) . $F_{11}(x, y)=0$
$y= \frac{Ax+B}{Cx+D}$ ( $(f,$ $g)$ (1, 1) $P_{1},$ $P_{2}$ ). $F_{22}(x, y)=K(x)+$
$L(x)y+M(x)y^{2}=0$ ( $x$ 2 , $(f,$ $g)$ (2,2) $P_{1},$ $\ldots$ , )
,
$K(x)(Cx+D)^{2}+L(x)(Ax+B)(Cx+D)+M(x)(Ax+B)^{2}=0$ , (76)
. $x-f$ $x$ 3
$R+Sx+Tx^{2}+Ux^{3}=0$ , (77)
( $(f,$ $g)$ (3,4) , $P_{1}(3$ ), $P_{2}(3$ ), $P_{3},$ $\ldots$ , Ps( 1 ) ) . 3
2 $fi,$ $f_{2}$ 1 $x$ .
$x=-f_{1}-f_{2}- \frac{T}{U}=:\frac{V}{W}$ , (78)
. $V,$ $W$ $T,$ $U$ $(f, g)$ (3, 4) . $H_{1}$ :x $=$ c(
$)$ $M_{12}(H_{1})=M_{12}^{-1}(H_{1})=3H_{1}+4H_{2}-3E_{1}-3E_{2}-E_{3}-\cdots$ –Es
. $M_{12}(H_{2})$ .5 $\square$
Painleve , $M_{ij}$ . Painleve
, $P_{1},$ $\cdots$ , Ps special , (i) $T_{ij}(P_{i})$ 7 $P_{j}$
$(j\neq i)$ special . , (ii)
:
$T_{ij}(P)=M_{ik}M_{jk}(P)$ . $(k\neq i, j)$ (79)
, $Q=M_{jk}(P)$ $T_{ij}(P)=M_{ik}(Q)$ , $P+Q+P_{j}+P_{k}=0,$ $Q+T_{ij}(P)+$








.6 $T_{21}$ : $(f, g) \mapsto(\frac{F_{1}(f,g) }{F_{2}(f,g)}, \frac{G_{1}(f,g)}{G_{2}(f,g)})$ $F_{1},$ $F_{2}$ , $(f, g)$
(5, 4) $P_{1}(4$ $)$ , $P_{3},$ $\ldots$ , Ps( 2 ) .
$C$
, Painleve $P_{VI}$ , . $P_{VI}$
Hamiltonian





$(a_{0}+a_{1}+2a_{2}+a_{3}+a_{4}=1)$ (81) , $\mathbb{P}^{1}\backslash \{0,1, t, \infty\}$ Fuchs
$\frac{\partial^{2}y}{\partial z^{2}}+(\frac{1-a_{4}}{z}+\frac{1-a_{3}}{z-1}+\frac{1-a_{0}}{z-t}-\frac{1}{z-q})\frac{\partial y}{\partial z}$
$+ \{\frac{a_{2}(a_{1}+a_{2})}{z(z-1)}-\frac{t(t-1)H}{z(z-1)(z-t)}+\frac{q(q-1)p}{z(z-1)(z-q)}\}y=0$ ,
(83)
$\frac{\partial y}{\partial t}+\frac{z(z-1)(q-t)}{t(t-1)(q-z)}\frac{\partial y}{\partial z}+\frac{zp(q-1)(q-t)}{t(t-1)(z-q)}y=0$, (84)
. (83), (84) $P_{VI}$ Lax . Lax
, $(X :Y:Z)\in \mathbb{P}^{2}$ :
$q= \frac{Z}{Z-X}$ , $p= \frac{Y(Z-X)}{XZ}$ . (85)
, .
C.l (83) , $\mathbb{P}^{2}$ 4 $F(X, Y, Z)=0$ ,
:
$F(O, 0,1)=F(1, -a_{2},1)=F(1,0,0)$
$=F(O, a_{3},1)=F(1, -a_{1}-a_{2},1)=F(1, a_{4},0)=0$ ,
$F((t-1)\epsilon, 1, t\epsilon-a_{0}t\epsilon^{2})=O(\epsilon^{3})$ ,
$F((z-1)\epsilon, 1, z\epsilon+z\epsilon^{2})=O(\epsilon^{4})$ , (86)
$F( \frac{1}{z},$ $\frac{1}{y}\frac{\partial y}{\partial z},$ $\frac{1}{z-1})_{z\mapsto z+\epsilon}=O(\epsilon^{2})$ .
6 $x\mapsto y\mapsto z$ $z=z(y)$ $y$ $y=y(x)$ :
$z/.\{zarrow z(y)\}/.\{yarrow y(x)\}$ (Mathematica ).
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, 2 Lax (84) 2 $R(X, Y, Z)=0$
.
$R(O, 1,0)=R(1,0,0)=0$ ,
$R((t-1) \epsilon, 1, t\epsilon-\frac{t^{2}(t-z)}{z}\frac{1}{y}\frac{\partial y}{\partial t}\epsilon^{2})=O(\epsilon^{3})$ , (87)
$R( \frac{1}{z}, \frac{1}{y}\frac{\partial y}{\partial z}, \frac{1}{z})=0$.
$P_{VI}$ Lax ,
. $F(X, Y, Z)$ , $z,$ $y(z)$ 9 , Hamiltonian $H$
(82) 3 pencil [9] .
$X=0$ $Z=0$
, . (82) Hamiltonian
$H$ , , (83) $z=q$ .
, (83) , $z=q$ $0,2$ ,
. 3.1 Lax (Ll) ,








$L_{1}$ : $\overline{y}+p_{1}y+p_{2}\underline{y}=0$ ,
(88)
$L_{2}$ : $\dot{y}+ay+b\underline{y}=0$ .
, $Y=\{\begin{array}{l}yy-\end{array}\}$ , $\overline{Y}=\{\begin{array}{l}\overline{y}y\end{array}\}=\{\begin{array}{l}-p_{1}y-p_{2}\underline{y}y\end{array}\}$ ,
$\overline{Y}=AY$, $A=\{\begin{array}{ll}-p_{1} -p_{2}1 0\end{array}\}$ . (89)
, $L_{2}- \frac{b}{p_{2}}L_{1}=0$ ’ $c= \frac{bp_{1}}{p_{2}}-a$ ,
$L_{3}$ : $\dot{y}-cy-\frac{b}{p_{2}}\overline{y}=0$ , (90)
. ,
$\dot{Y}=BY$, $B=\{\begin{array}{ll}-a -b\frac{\underline{b}}{\underline{p_{2}}} \underline{c}\end{array}\}$ , (91)
. Lax (89, 91) $\overline{Y}=\overline{\dot{Y}}$, ,
$\dot{A}B=\overline{B}A$ , (92)





, $\underline{c}L_{2}+b\underline{L_{3}}=0$ , , $\overline{a}L_{3}+\frac{b}{p_{2}}\overline{L_{2}}=0$ ,
$L_{4}$ : $\underline{c}\dot{y}+b\underline{\dot{y}}+dy=0$ ,
$L_{5}$ : $\overline{a}\dot{y}+\frac{b}{p_{2}}\overline{\dot{y}}-\overline{d}y=0$ ,
(94)
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$d=a \underline{c}-\frac{b\underline{b}}{\underline{p_{2}}}$ , , $\overline{d}L_{4}+dL_{5}=0$ ,
$bd-$
$L_{6}$ : $\overline{p_{2^{y+(\overline{d}\underline{c}+i\overline{a})\dot{y}+\overline{d}b\underline{\dot{y}}=0}}}$, (95)





. , RIMS 0 )
. No17340047, No 21340036 .
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